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Η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών 
και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών και οι αναμενόμενες επιδράσεις του 
στην αναδιαμόρφωση της Εθνικής Συλλογής Περιοδικών 
Φίλιππος Τσιμπόγλου 
Ιστορικό 
 το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Πάτρα, 
1993) ανακοινώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και 
άρχισε η πιλοτική φάση λειτουργίας του Δικτύου Συνεργασίας Επιστημονι-
κών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών. Την πρωτοβουλία ανέλαβε το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του έργου 13/ΕΚΤ του προγράμματος ΕΠΕΤΙ (Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Έρευνας-Τεχνολογίας) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολο-
γίας. Το έργο αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός αρχικού πυρήνα βιβλιοθη-
κών, οι οποίες θα είχαν τη δυνατότητα online παραγγελίας φωτοαντιγράφων 
από άρθρα περιοδικών των συλλογών τους. Η φάση αυτή περιελάμβανε τη 
σύνταξη Συνυποσχετικού και όρων λειτουργίας του Δικτύου και την υπο-
γραφή τους από μικρό αριθμό βιβλιοθηκών (20). Έξι (6) βιβλιοθήκες ξεκί-
νησαν την πιλοτική λειτουργία. Τα κριτήρια επιλογής των βιβλιοθηκών ή-
ταν τα παρακάτω: 
Σ 
1. Οι συλλογές τους να περιλαμβάνονται στην online βάση δεδομένων του 
Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών και να είναι πρόσφατα ενημερωμέ 
νες 
2. Να έχουν την απαραίτητη υποδομή σε εξοπλισμό (φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα, προσωπικό υπολογιστή και modem) και πρόσβαση σε κά 
ποιο    από   τα   διαθέσιμα   τότε    δίκτυα    μεταβίβασης    δεδομένων 
(HELLASPAC, ARIADNE, FORTHNET) 
3. Να έχουν υπογράψει το αντίστοιχο Συνυποσχετικό 
4. Να είναι σε θέση (κατά δήλωση) να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
πιλοτικής φάσης 
Η τεχνολογική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο διαθέτης (host 
computer) "ΕΡΜΗΣ" του ΕΚΤ, που εγκαταστάθηκε το 1993 στο πλαίσιο 
του ίδιου έργου. Το σύστημα είναι το ανάλογο των γνωστών διαθετών 
ECHO και DIMDI. Αποτελείται από υπολογιστή mainframe 
Siemens/Nixdorf, λειτουργικό σύστημα BS2000 και σύστημα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων (DBMS) GRIPS, η γλώσσα ερωταπόκρισης είναι η CCL 
(Common Command Language). Προσαρμόστηκε και προσφέρεται επίσης 
γραφικό ενδιάμεσο χρήστη (GUI: Graphical User Interface) βασισμένο σε 











εξειδίκευση, ενώ άρχισε η ανάπτυξη εφαρμογής για πρόσβαση από τον πα-
γκόσμιο ιστό (WWW) του Internet. 
 
Η τεκμηριωτική βάση στηρίχτηκε στο Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών, 
που υπήρχε ήδη ως τράπεζα δεδομένων online και λειτουργούσε στο ΕΚΤ 
από το 1985. Ο κατάλογος ήταν περισσότερο γνωστός στο χώρο των βι-
βλιοθηκών από την έντυπη μορφή του, αφού κάθε μία από τις τέσσερις εκ-
δόσεις διανεμήθηκε σε περισσότερες από 2.000 βιβλιοθήκες και ενδιαφερό-
μενους εντός και εκτός Ελλάδος. 
 
Η δημιουργία του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών ξεκίνησε το 1983 και 
αποτέλεσε την πρώτη online βάση δεδομένων του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ έχοντας 
ήδη online σύνδεση με περισσότερες από 800 διεθνείς βάσεις δεδομένων και 
ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, εξασφάλιζε σε ικανοποιητικό 
βαθμό τον πρώτο κρίκο της πληροφοριακής αλυσίδας: την ανα-ζήτηση-
ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών. Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών 
δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη εξασφάλισης του δεύτερου 
κρίκου, δηλαδή του εργαλείου εντοπισμού του πρωτογενούς υλικού σε 
ελληνικές βιβλιοθήκες. Το 1985 κυκλοφόρησε η πρώτη έντυπη μορφή του 
καταλόγου. Περιλάμβανε τις συλλογές πέντε βιβλιοθηκών που ανήκαν σε 
ιδρύματα εποπτευόμενα από το (τότε) Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΥΒΕΤ), συγκεκριμένα ΕΙΕ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Παστέρ, 
ΕΚΚΕ, ΙΩΚΑΕ (νυν ΕΚΘΕ). Οι συλλογές αυτές αριθμούσαν πέντε περίπου 
χιλιάδες (5.000) τίτλους περιοδικών. Από τότε αναπτύσσεται και 
ενημερώνεται συνεχώς από το ΕΚΤ σε συνεργασία με Ε&Τ βιβλιοθήκες η 
online βάση δεδομένων του "Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών στις Ελλη-
νικές Επιστημονικές και Τεχνολογικές Βιβλιοθήκες" (ΣΚΠ). 
 
 
Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών, γενικά στοιχεία 
 
Ο ΣΚΠ περιλαμβάνει σήμερα (Οκτ. 1997) 206 Ε&Τ βιβλιοθήκες, κατανε-
μημένες σε όλη την Ελλάδα (2 από την Κύπρο), από τις οποίες 108 είναι 
βιβλιοθήκες ΑΕΙ-TEL Ο αριθμός των τίτλων που περιλαμβάνονται στο ΣΚΠ 
ανέρχεται σήμερα (Οκτ. 1997) σε 22.790 τίτλους περιοδικών. Για την ανά-
~ λύση η οποία επιχειρείται, οι τίτλοι αυτοί αποτελούν τη Συνολική Εθνική 
Συλλογή Ε&Τ Περιοδικών. Οι συνδρομές για τους αντίστοιχους τίτλους είναι 
υπερδιπλάσιες και ανέρχονται στις 57.790. Ο συντελεστής επικάλυψης 
ανέρχεται στο 2,54 (= συνδρομές για κάθε τίτλο). 
Στον πίνακα 1 και στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΣΚΠ. Στον 
αριστερό άξονα του διαγράμματος 1 μετρούνται οι τίτλοι και στο δεξιό οι 
βιβλιοθήκες. Οι τέσσερις πρώτες χρονολογίες (1985, 1987, 1989, 1992) 
αντιστοιχούν στις έντυπες εκδόσεις. Οι επόμενες αποτυπώνουν την κατά-
σταση στην online βάση δεδομένων τα τελευταία χρόνια και περιλαμβάνουν 
επιπλέον τον αριθμό των βιβλιοθηκών που συναποτελούν το Δίκτυο. Οι κω-

















Εξέλιξη Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών και Δικτύου Βιβλιοθηκών 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  






Σημειώνεται ότι στα δεδομένα του πίνακα 1 και του διαγράμματος 1 δε συ-
μπεριλαμβάνονται περίπου 2.500 τίτλοι περιοδικών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και άλλων μικρότερων βιβλιοθηκών. Η διαδικασία ελέγχου και εισα-









μένων, θα περιλαμβάνονται μέχρι το τέλος του 1997 στην έντυπη και στην 
πρώτη (δοκιμαστική) CD-ROM έκδοση του καταλόγου. 
 
Δε συμπεριλαμβάνονται επίσης 2.754 τίτλοι περιοδικών που αποτελούν τον 
(ειδικής θεματολογίας) Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του έργου 
ARGOS (Archaeological Greek Online System). Στη δημιουργία αυτού του 
καταλόγου συμμετέχουν όλες οι βιβλιοθήκες των ξένων αρχαιολογικών 
σχολών που είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα καθώς και των ανθρωπιστι-
κών Ινστιτούτων του ΕΙΕ (ΚΕΡΑ, ΚΒΕ, ΚΝΕ). Η ένταξη τους στο ΣΚΠ 
προγραμματίζεται στα μέσα του 1998. Ωστόσο υπάρχει και ήδη διατίθεται 






Συνολική Εθνική Συλλογή Επιστημονικών και Τεχνολογικών Περιοδι-
κών 
 
Μια πρώτη ποιοτική αποτίμηση των επιμέρους συλλογών 201 βιβλιοθηκών 
επιχειρείται με την παρουσίαση των στοιχείων του πίνακα 4. Η αποτίμηση 
συγκρίνει το πλήθος των μοναδικών τίτλων κάθε βιβλιοθήκης σε σχέση με 
το σύνολο των μοναδικών τίτλων και το σύνολο των συνδρομών της Ε-
θνικής Συλλογής, καθώς και το σύνολο των τίτλων κάθε βιβλιοθήκης. Συ-
γκεκριμένα στην πρώτη και δεύτερη στήλη του πίνακα 4 εμφανίζονται ο 
αύξων αριθμός της βιβλιοθήκης και ο κωδικός της, όπως έχει καταχωρηθεί 
στην online βάση του ΣΚΠ και το αρχείο βιβλιοθηκών. Η στήλη Α παρου-
σιάζει το σύνολο των τίτλων κάθε βιβλιοθήκης. Η στήλη Β παρουσιάζει το 
πλήθος των μοναδικών τίτλων που περιλαμβάνονται σε κάθε βιβλιοθήκη. 
Στη στήλη Γ παρουσιάζεται το πλήθος των μοναδικών τίτλων κάθε βιβλιο-
θήκης (στήλη Β) ως ποσοστό του συνόλου των 12.545 μοναδικών τίτλων της 
Εθνικής Συλλογής. Στη στήλη Δ παρουσιάζεται το πλήθος των μοναδικών 
τίτλων της κάθε βιβλιοθήκης ως ποσοστό του συνόλου των τίτλων της 
αντίστοιχης βιβλιοθήκης. Η στήλη Ε παρουσιάζει το σύνολο των τίτλων 
κάθε βιβλιοθήκης ως ποσοστό του Γενικού Συνόλου των 57.739 συνδρομών. 
Η μικρή διαφοροποίηση των συνόλων του πίνακα 4 με αυτά του πίνακα 3 
οφείλεται στην καταγραφή των δεδομένων σε διαφορετικές ημερομηνίες. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται, προς το παρόν, σε μία τυπική εγγραφή 





















Για τις ειδικές ανάγκες του Δικτύου έχει αναπτυχθεί σε online βάση δεδομέ-
νων το αρχείο των βιβλιοθηκών που περιλαμβάνονται στο ΣΚΠ. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται σε μια τυπική εγγραφή του εν λόγω αρχείου πα-
ρουσιάζονται στην εικόνα 2. Ο κατάλογος των βιβλιοθηκών διανέμεται επί-









Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατανομή 201 βιβλιοθηκών του ΣΚΠ σε 
κατηγορίες μεγέθους συλλογής τίτλων. Οι συλλογές του 56,7% δεν υπερ-
βαίνουν τους 200 τίτλους. Το 83,1% του συνόλου των βιβλιοθηκών δεν υ-
περβαίνει τους 500 τίτλους, ενώ μόνο 4 βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν στη 
συλλογή τους από 1501-2500 τίτλους. Τα μεγέθη που αφορούν τρέχοντες 






















Δίκτυο Συνεργασίας Ε&Τ Βιβλιοθηκών 
Το Δίκτυο Συνεργασίας Ε&Τ Βιβλιοθηκών αποτελεί πρωτοβουλία του Ε-
θνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομής, τη 
δημιουργία μηχανισμού, την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη συνεργασία 
μεταξύ των βιβλιοθηκών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων από τις βιβλιο-
θήκες υπηρεσιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συνεχώς μειούμενων 
κονδυλίων που διατίθενται στις βιβλιοθήκες. Πρώτη υπηρεσία του Δικτύου 
αποτελεί η online παραγγελία φωτοαντιγράφων από άρθρα περιοδικών που 
περιλαμβάνονται στις συλλογές των βιβλιοθηκών-μελών. 
 
 
Δομή του Δικτύου 
Το Δίκτυο χαρακτηρίζεται από κεντρική διαχείριση από το ΕΚΤ και πλή-
ρως αποκεντρωμένη λειτουργία από τις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου. Το 
"ακτινωτό" υπόδειγμα ανάπτυξης, στο οποίο βασίζεται, επιτρέπει σε κάθε 
σημείο της περιφέρειας να "επικοινωνεί" με οποιοδήποτε άλλο σημείο της 
περιφέρειας με μία και μόνη σύνδεση με το κέντρο. Κάθε βιβλιοθήκη-
χρήστης θεωρεί όλες τις υπόλοιπες ως ενιαίο σύνολο, από το οποίο έχει τη 
δυνατότητα να προμηθευτεί φωτοαντίγραφα. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε βι-
βλιοθήκη-προμηθευτή, αφού αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες ως ενιαίο σύνολο, 
το οποίο πρέπει να προμηθεύσει με τα φωτοαντίγραφα που της παραγγέλλει. 
Αυτό ισχύει τόσο για τις κύριες λειτουργίες του Δικτύου (εντοπισμός περιο-
δικού και βιβλιοθηκών που το διαθέτουν - online παραγγελία), όσο και για 
τις λειτουργίες υποστήριξης (στατιστική, λογιστική Kat οικονομική παρα-
κολούθηση της χρήσης, οικονομική εκκαθάριση συναλλαγών). Το υπόδειγ-
μα αυτό περιορίζει στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο τις εργασίες που ανα-
λαμβάνουν οι βιβλιοθήκες-μέλη, μειώνει στο ελάχιστο τον απαιτούμενο από 
κάθε βιβλιοθήκη εξοπλισμό, λογισμικό, χρόνο εκπαίδευσης και λογιστική-










Λειτουργία του Δικτύου 
 
Για τον περιορισμό πιθανών δυσλειτουργιών, στην πρώτη φάση της κανονι-
κής λειτουργίας του Δικτύου αποφασίστηκε η συμμετοχή βιβλιοθηκών, οι 
οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα και ως χρήστες και ως προμηθευτές του 
Δικτύου, αποκλείστηκαν δηλαδή βιβλιοθήκες που για κάποιους λόγους δεν 
ήταν σε θέση να λειτουργήσουν ως προμηθευτές. Αυτό έγινε για να επιτευ-
χθεί ισορροπημένη χρήση και να επιμεριστεί το βάρος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε όλες τις βιβλιοθήκες. Σε δεύτερη φάση (τρέχουσα), και εφό-
σον παγιώθηκαν οι διαδικασίες και οι λειτουργίες, προβλέπεται να επιτραπεί 
η συμμετοχή και σε βιβλιοθήκες που θα λειτουργούν μόνον ως χρήστες. 
Μεμονωμένοι χρήστες (ιδιώτες) θα αποκτήσουν το δικαίωμα άμεσης αξιο-
ποίησης των υπηρεσιών του Δικτύου σε μια τρίτη φάση και εφόσον εξα-
σφαλιστεί στην πράξη ο μηχανισμός είσπραξης των αντίστοιχων χρεώσεων. 
Το σύστημα επιτρέπει την παραγγελία ακόμη και χωρίς τη χρήση της online 
βάσης δεδομένων του ΣΚΠ. Ωστόσο η αξιοποίηση του ΣΚΠ, πριν από κάθε 
παραγγελία και ο έλεγχος για την ύπαρξη των συγκεκριμένων περιοδικών 
στη συλλογή των βιβλιοθηκών του Δικτύου, έχει ως αποτέλεσμα την επί-
τευξη υψηλού ποσοστού απόκρισης στις παραγγελίες. Το ποσοστό αυτό 




Υποστήριξη του Δικτύου από το ΕΚΤ 
 
Ο ρόλος του ΕΚΤ στο Δίκτυο είναι πολλαπλός. Παρέχει όλη την υποδομή σε 
κεντρικό επίπεδο που περιλαμβάνει: 
•     τον υπολογιστικό εξοπλισμό του διαθέτη (host computer) 
•     τις δικτυακές συνδέσεις με όλα τα διαθέσιμα δίκτυα στη χώρα (Internet, 
      ΕΔΕΤ, FORTHNET, HELLASPAC, επιλεγόμενο) 
•     το λογισμικό για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων του ΣΚΠ καθώς 
      και τη διαχείριση των παραγγελιών 
•     τη στατιστική και τιμολογιακή παρακολούθηση των παραγγελιών 
•     το μηχανισμό είσπραξης των τιμολογίων από τους υπόχρεους και της 
       καταβολής προς τους δικαιούχους 
•     τη διαδικασία ενημέρωσης του ΣΚΠ σε άμεση εξάρτηση και συνεργασία 
       με τις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες 
•     τη βασική εκπαίδευση στους χρήστες με ειδικά σεμινάρια 
•     την υποστήριξη των χρηστών με επισκέψεις στους χώρους εργασίας 
•     τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης (help desk) για επίλυση 














•      την προβολή του Δικτύου στις βιβλιοθήκες, στους τελικούς χρήστες 
(πανεπιστημιακούς, ερευνητές, επιχειρήσεις), στις ομάδες λήψης απο-
φάσεων (πολιτική ηγεσία) 
•      τη συμμετοχή σε προγράμματα για να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης του. 
Για τη χάραξη της τιμολογιακής πολιτικής ο ρόλος του ΕΚΤ είναι συμβου-
λευτικός, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά την ετήσια συνάντηση εργασίας 
των εκπροσώπων των βιβλιοθηκών-μελών του Δικτύου. 
 
 
Στατιστικά χρήσης του Δικτύου 
 
Στα τριάμισι χρόνια λειτουργίας του Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολο-
γικών Βιβλιοθηκών οι 95 βιβλιοθήκες μέλη έχουν πραγματοποιήσει 35.392 
online παραγγελίες από τις οποίες εκτελέστηκαν 27.658. Το ποσοστό από-
κρισης ανέρχεται σε 78%. Ο σταθμισμένος μέσος χρόνος απόκρισης είναι 9 
ημέρες. Η παρουσία και συμμετοχή των βιβλιοθηκών μελών του Δικτύου 
που ανήκουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι σημαντική (61 από τις 95). Στον πίνακα 5 
παρουσιάζονται δεδομένα για τις συναλλαγές (παραγγελίες χρήστη + πα-
ραγγελίες προμηθευτή) των 48 πρώτων βιβλιοθηκών μελών κατά φθίνουσα 
σειρά. 
 
Τα μοναδιαία στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα online παραγγελιών και 
αφορούν τις συναλλαγές μεταξύ των βιβλιοθηκών του Δικτύου, αντιστοι-
χούν σε κάθε μεμονωμένη παραγγελία και περιλαμβάνουν τα παρακάτω 
στοιχεία: βιβλιοθήκη-χρήστης, βιβλιοθήκη-προμηθευτής, τίτλος άρθρου, 
τίτλος περιοδικού, τόμος, τεύχος, σελίδες, τρόπος αποστολής αντιγράφου, 
στοιχεία τελικού χρήστη (προαιρετικό), ημερομηνία παραγγελίας (από το 
χρήστη), ημερομηνία αποδοχής παραγγελίας (από προμηθευτή). Η οργάνω-
ση των στοιχείων αυτών σε βάση δεδομένων καθιστά δυνατή την παρουσί-
αση σε πίνακα διπλής εισόδου (cross tabulation) των παρακάτω μεγεθών και 
δεικτών: 
 
1.    Συγκεντρωτικά δεδομένα συναλλαγών κάθε βιβλιοθήκης-χρήστη για 
κάθε μία βιβλιοθήκη-προμηθευτή 
2.    Συγκεντρωτικά δεδομένα συναλλαγών κάθε βιβλιοθήκης-χρήστη για το 
σύνολο των παραγγελιών στο Δίκτυο 
3.    Συγκεντρωτικά δεδομένα συναλλαγών κάθε βιβλιοθήκης-προμηθευτή 
για κάθε βιβλιοθήκη-χρήστη 
4.    Συγκεντρωτικά δεδομένα συναλλαγών κάθε βιβλιοθήκης-προμηθευτή 
για το σύνολο των παραγγελιών στο Δίκτυο 
Στα 1, 2, 3 και 4 περιλαμβάνονται δεδομένα όπως: πλήθος παραγγελιών, % 
παραγγελιών ως προς σύνολο παραγγελιών χρήστη, % παραγγελιών ως προς 
σύνολο παραγγελιών προμηθευτή, % παραγγελιών ως προς σύνολο παραγ-











στη, % σελίδων ως προς σύνολο σελίδων προμηθευτή, % σελάδων ως προς 
σύνολο σελίδων Δικτύου, κόστος παραγγελιών, μέσος χρόνος απόκρισης. 
Δείγμα ενός τμήματος του πίνακα διπλής εισόδου παρουσιάζεται στην εικό-
να 3 και περιλαμβάνει δεδομένα συναλλαγών μεταξύ ΕΙΕ (ως προμηθευτή) 
και Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης, Σχολής Θετικών Επιστημών (ως 
χρήστη) για την περίοδο Φεβρ. 1994 - Νοέ. 1996 καθώς και τα συγκεντρω-
τικά δεδομένα όλου του Δικτύου της αντίστοιχης περιόδου. 
 
Εικόνα 3. 
Τυπικό δείγμα πίνακα διπλής εισόδου συναλλασσομένων Δικτύου 







Οικονομική αποτίμηση περιορισμού επικαλυπτόμενων τίτλων 
Στη συνέχεια επιχειρείται μια μακρο-οικονομική προσέγγιση στην αποτίμη-
ση των ωφελειών που θα προκύψουν από την περαιτέρω αξιοποίηση του 
Δικτύου. Στόχος είναι να διερευνηθούν τα όρια των δυνατοτήτων που δίνο-
νται για την επέκταση της Εθνικής Συλλογής, με την αξιοποίηση του Δικτύ-
ου, την ανασύνθεση των επιμέρους συλλογών και ταυτόχρονη διατήρηση 
των συνολικών (αποπληθωρισμένων) δαπανών για συνδρομές περιοδικών 
στα ίδια επίπεδα. Οι απαραίτητες γι' αυτό προϋποθέσεις είναι: 
 
•      Η παρέλευση ικανού χρόνου ώστε η λειτουργία του Δικτύου να παγιω-
θεί, να αποτελεί καθημερινή λειτουργία των συμμετεχουσών βιβλιοθη-









εργαλείο-μηχανισμό, που μπορεί να το εμπιστευθεί για την καλύτερη ε-
ξυπηρέτηση των χρηστών. 
•      Η συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών να προχωρήσει στο συντονι-
σμένο σχεδιασμό της αναδιάρθρωσης των επιμέρους συλλογών. Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί βαθμιαία και να αρχίσει από ένα μικρό α-
ριθμό βιβλιοθηκών που θεωρούν επιβεβλημένες και ώριμες τις συνθή-
κες για αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ τους. 
•      Κάθε συνδρομή επαναλαμβανόμενου τίτλου που περικόπτεται, αντικα-
θίσταται με έναν τίτλο που δε συμπεριλαμβάνεται στην Εθνική Συλλο-
γή. 
•      Η έλλειψη των συγκεκριμένων περιοδικών από τις προθήκες της βι-
βλιοθήκης υποκαθίστανται σε σημαντικά υψηλό βαθμό από την ύπαρξη 
και αξιοποίηση online βάσεων δεδομένων τρέχουσας βιβλιογραφίας ή 
την αξιοποίηση άλλων πηγών στο Internet. 
 
Η ανάλυση στηρίζεται στα δεδομένα1 του πίνακα 3. 
 
Η στήλη Α του πίνακα 3 εμφανίζει το πλήθος των τίτλων, η συνδρομή των 
οποίων επαναλαμβάνεται από τόσες βιβλιοθήκες όσες και ο αντίστοιχος 
αριθμός της στήλης Δ (αριθμός επικαλυπτόμενων συνδρομών). Στην πρώτη 
γραμμή των δεδομένων παρατηρούμε ότι 12.545 τίτλοι είναι μοναδικοί, δη-
λαδή απαντώνται σε μία μόνο βιβλιοθήκη (όχι την ίδια). Στη δεύτερη σειρά 
των δεδομένων παρατηρούμε ότι 3.819 τίτλοι επαναλαμβάνονται στις συλ-
λογές 2 βιβλιοθηκών. Η συνδρομή για 2.005 τίτλους καταβάλλεται 3 φορές 
(από τρεις διαφορετικές βιβλιοθήκες για κάθε τίτλο), ομοίως η συνδρομή για 
1.212 τίτλους 4 φορές, για 844 τίτλους 5 φορές κ.ο.κ., ενώ υπάρχουν 3 τίτλοι 
που επαναλαμβάνονται 30 φορές, 2 που επαναλαμβάνονται 44 φορές και 1 
που επαναλαμβάνεται 54 φορές. 
 
Η τελευταία σειρά των στηλών Α και Δ μας πληροφορεί ότι για 22.790 τίτ-
λους αντιστοιχούν 57.790 συνδρομές και ότι ο "συντελεστής επικάλυψης" 
ανέρχεται στο 2,54. Ο συντελεστής αυτός σημαίνει ότι για κάθε τίτλο υπάρ-
χουν 2,54 συνδρομές ή ότι κάθε τίτλος πληρώνεται 2,54 φορές παραπάνω 
από το κόστος του, στο πλαίσιο της παρούσας σύνθεσης της Εθνικής Συλ-
λογής. 
 
Η στήλη Β παρουσιάζει τα επί τοις εκατό ποσοστά του αριθμού των τίτλων 
κάθε σειράς σε σχέση με το σύνολο των 22.790 τίτλων της Εθνικής Συλλο-
γής. Η στήλη Γ έχει τα προηγούμενα ποσοστά αθροιστικά. Παρατηρούμε ότι 
το 55,046% των τίτλων δεν επαναλαμβάνονται και αποτελούν αποκλει-







1. Τα δεδομένα των στηλών Α και Δ του πίνακα 3 είναι διαθέσιμα online, σε 
οποιοδήποτε χρήστη της βάσης SERI, του Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών, 
στον ΕΡΜΗ, με την εντολή D NL=$. To  αποτέλεσμα της εντολής είναι η εμφάνιση 
του πλήθους των τίτλων περιοδικών που ανήκουν στις συλλογές 1, 2, 3, 4, κ.ο.κ. 
βιβλιοθηκών. 
 




πωση η συνδρομή για το 55.046% του συνολικού αριθμού τψ; 22.770 τίτ-
λων, που αποτελούν το σύνολο της Εθνικής Συλλογής, καταβάλλεται μόνο 
μία φορά. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν το 55,046% ως ποσοστό 
"μοναδικών τίτλων" είναι αποδεκτό, σε σύγκριση με αντίστοιχα ποσοστά 
άλλων χωρών. Ωστόσο, κατά την αντίληψη του γράφοντος, το γεγονός ότι 
16.364 (=12.545 + 3.819) τίτλοι οι οποίοι αποτελούν το: 71,803% (= 
55,046% + 16,757%) της Εθνικής Συλλογής, δεν επαναλαμβάνονται περισ-
σότερο από δύο φορές, είναι θετικό, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η έλλειψη 
συντονισμένου σχεδιασμού στη σύνθεση των επιμέρους συλλογών. 
 
Η στήλη Ε προκύπτει ως το γινόμενο των δεδομένων των στηλών Α και Δ. 
Παρουσιάζει το συνολικό αριθμό συνδρομών για κάθε γραμμή-ομάδα τίτ-
λων της στήλης Α. Για παράδειγμα: 
 
Από την έκτη γραμμή προκύπτει ότι 627 τίτλοι (στήλη Α) αγοράζονται 6 
φορές από διαφορετικές βιβλιοθήκες (στήλη Δ) και άρα καταβάλλεται για 
αυτούς το κόστος για 3.762 (= 627 x 6) συνδρομές (στήλη Ε). Ως Μέσο 
Κόστος Συνδρομής (ΜΚΣ) θεωρήθηκε το αντίστοιχο της Βιβλιοθήκης του 
ΕΙΕ, το οποίο ανέρχεται στις 143.000 δρχ.2. 
 
Η στήλη ΣΤ προκύπτει ως το γινόμενο3 του συνολικού αριθμού συνδρομών 
(στήλη Ε) επί το ΜΚΣ. Από την τελευταία σειρά της στήλης ΣΤ προκύπτει 
ότι το Συνολικό Ετήσιο Κόστος της Εθνικής Συλλογής ανέρχεται στο 
ποσό των 8,256 δισεκατομμυρίων δραχμών4. 
 
Στη συνέχεια εξετάζονται δύο ακραίες υποθέσεις, τα οικονομικά μεγέθη-
αποτελέσματα των οποίων αντικατοπτρίζονται στις στήλες Ζ και Η αντί-
στοιχα. 
 
Η στήλη Ζ υπολογίζει το Ελάχιστο Αναμενόμενο Οικονομικό Όφελος που 
θα προκύψει, εάν περιοριστεί (ή αντικατασταθεί) μόνο μία συνδρομή από 
κάθε επαναλαμβανόμενο τίτλο. Για παράδειγμα: Σειρά 5, εάν περικοπεί 







2. Η απολύτως ακριβής εκτίμηση του ΜΚΣ απαιτεί τη γνώση του ετήσιου κόστους 
συνδρομής καθενός από τους 22.790 τίτλους και την ένταξη τους στις ομάδες της 
στήλης Δ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τεράστια προσπάθεια που ξεφεύγει από τις 
δυνατότητες και τις επιδιώξεις του παρόντος. Αρκετά αξιόπιστη και ευκολότερη 
είναι η προσέγγιση με στάθμιση του ΜΚΣ κάθε μιας από τις 206 βιβλιοθήκες του 
Συλλογικού Καταλόγου Περιοδικών. 
3. Τα ποσά που προκύπτουν από τη στήλη ΣΤ είναι υπερεκτιμημένα επειδή συμπε-
ριλαμβάνεται 
α) ένας αριθμός συνδρομών που δε συνεχίζονται πλέον 
β) συμπεριλαμβάνεται ένας μικρός αριθμός τίτλων για τους οποίους δεν καταβάλ-
λεται συνδρομή. 
4.  Για να εκτιμηθεί η αξιοπιστία της προσέγγισης, θεωρείται απαραίτητη η δια-
σταύρωση με στοιχεία που άρχισαν να συλλέγονται από τις 206 βιβλιοθήκες του 






5 (στήλη Δ) που τον αγοράζουν, σημαίνει ότι το ετήσιο οικονομικό όφελος 
που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των 120,57 εκατομμυρίων δραχμών 
(στήλη Ζ), τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την απόκτηση άλλων τίτλων που 
δεν περιλαμβάνονται στην Εθνική Συλλογή. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουν να 
υπάρχουν 844 τίτλοι, οι οποίοι θα επαναλαμβάνονται σε 4 πλέον (και όχι σε 
5) βιβλιοθήκες. Ομοίως στη σειρά 6, η περικοπή κάθε ενός από τους 627 
τίτλους από μία και μόνο βιβλιοθήκη από τις 6 που τον αγοράζουν, εξοικο-
νομεί κάθε χρόνο το ποσό των 89,57 εκατομμυρίων δραχμών για απόκτηση 
νέων τίτλων ισόποσου κόστους. Το ετήσιο Ελάχιστο Αναμενόμενο Οικο-
νομικό Όφελος υπολογίζεται στο ύψος των 1,464 δισεκατομμυρίων δραχ-
μών (τελευταία σειρά της γραμμής Ζ). 
 
Η στήλη Η υπολογίζει το Μέγιστο Αναμενόμενο Οικονομικό Όφελος που 
θα προκύψει, εάν διατηρηθεί μόνο μία συνδρομή από κάθε επαναλαμβα-
νόμενο τίτλο. Για παράδειγμα: Σειρά 5, εάν για κάθε ένα από τους 844 τίτ-
λους (στήλη Α) περικοπούν συνδρομές από όλες πλην μιας (δηλαδή από 
4=5-1) βιβλιοθήκες της στήλης Δ που τον αγοράζουν, δηλαδή διατηρηθεί η 
συνδρομή σε μία μόνο βιβλιοθήκη και περικοπεί από τις υπόλοιπες 4, τότε 
το ετήσιο οικονομικό όφελος που προκύπτει ανέρχεται στο ποσό των 482 
εκατομμυρίων δραχμών (στήλη Η), τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την α-
πόκτηση άλλων τίτλων ισόποσου κόστους, που δεν περιλαμβάνονται στην 
Εθνική Συλλογή. Ομοίως στη σειρά 6, η περικοπή κάθε ενός από τους 627 
τίτλους από όλες πλην μιας (δηλαδή 5=6-1) βιβλιοθήκες που τον αγοράζουν 
και διατηρηθεί από μία και μόνο βιβλιοθήκη από τις 6, εξοικονομεί κάθε 
χρόνο το ποσό των 448 εκατομμυρίων δραχμών για απόκτηση νέων τίτλων 
ισόποσου κόστους. Το ετήσιο Μέγιστο Αναμενόμενο Οικονομικό Όφελος 
υπολογίζεται στο ύψος των 5 δισεκατομμυρίων δραχμών (τελευταία σειρά 
της γραμμής Η). 
 
Οι υποθέσεις που εξετάσθηκαν αποτελούν δυο ακραίες περιπτώσεις μιας 
"συνολικής" προσέγγισης. Η προσέγγιση από την οπτική των επιμέρους 
βιβλιοθηκών θέτει επιπλέον περιορισμούς (π.χ. ελάχιστος αριθμός τίτλων 
αναγκαίων για τη λειτουργία κάθε βιβλιοθήκης), αλλά ταυτόχρονα δίνει και 
μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας (π.χ. περικοπή περισσότερων από μία 
συνδρομών σε πολυεπαναλαμβανόμενους τίτλους). Με τη διευκρίνηση αυτή 
το Αναμενόμενο Οικονομικό Όφελος κυμαίνεται μεταξύ των δύο προσεγγί-
σεων, ήτοι μεταξύ 1,464 και 5 δισεκατομμυρίων δραχμών ετησίως. 
 
 
Δίκτυο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
Ο νόμος 2121/93, παρ' ότι σχετικά πρόσφατος, δεν έλαβε υπόψη τη δυνατό-
τητα που δίνει το άρθρο 9, παρ. β' της συνθήκης της Βέρνης για τα δικαιώ-





5. "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Text 
1971)" http://www.law.cornell.edu/treaties/berne/overview.htm] 
 




σεις, τις οποίες μπορούν να νομοθετήσουν τα κράτη μέλη της εν λόγω συν-
θήκης, σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής έργων που υπόκεινται στο 
πλέγμα των δικαιωμάτων πνευματικής (ή διανοητικής) ιδιοκτησίας. Όλες οι 
χώρες έχουν νομοθετήσει τη δυνατότητα να λειτουργούν οι βιβλιοθήκες 
εξυπηρετώντας τους χρήστες στο πλαίσιο της θεμιτής χρήσης (fair use). Δυ-
στυχώς το μόνο που επιτρέπει ο 2121/93 είναι η αναπαραγωγ/ή ενός αντι-
γράφου για διατήρηση του υλικού. Είναι σαφές ότι ο νόμος "αγνοεί" τις 
λειτουργίες διάδοσης της γνώσης που διενεργούνται εδώ και αιώνες μέσω 
των βιβλιοθηκών. Απαγορεύει διαδικασίες που οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι 
εκδοτικοί οίκοι (ξένοι κατά κύριο λόγο) επιτρέπουν σε όλες τις βιβλιοθήκες 
του κόσμου, δηλαδή την αξιοποίηση των εκδοτικών προϊόντων τους από 
τους χρήστες των βιβλιοθηκών. 
 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες όχι μόνο η λειτουργία του Δικτύου αλλά και 
αυτή η καθημερινή αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων για τις ανάγκες ακόμη 
και του προσωπικού της βιβλιοθήκης δεν είναι σύννομη. Θα πρέπει να τρο-
ποποιηθεί ο νόμος άμεσα. Έχουν πραγματοποιηθεί δύο σχετικές εκδηλώσεις 
με τη συμβολή του ECUP (European Copyright User Platform) για ευρύτερη 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων (Ημερίδα Αθήνα ΕΚΤ/ΕΕΒ 26/9/97 και 
Διάλεξη στη Θεσσαλονίκη ΑΠΘ 22/10/97). 
 
Το θέμα γίνεται μείζον εν όψει θεσμικών ρυθμίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν το ψηφιακό υλικό. Οι προσπάθειες των βιβλιοθηκών 
σε διεθνές επίπεδο είναι να ισχύσει για τις ψηφιακές εκδόσεις, κατ' αναλο-
γία, ό,τι ισχύει ήδη για τις έντυπες. Είναι επιβεβλημένο να ενημερωθούν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους οι βιβλιοθή-




Η Ελλάδα με καθυστέρηση αρκετών αιώνων έχει αποκτήσει Εθνικό Δίκτυο 
Συνεργασίας Ε&Τ Βιβλιοθηκών, με πρωτοβουλία του ΕΚΤ και με την 
ομολογουμένως αξιέπαινη και υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν 
οι βιβλιοθηκονόμοι στις βιβλιοθήκες-μέλη του Δικτύου. 
 
Η προσέγγιση που επιχειρήθηκε οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρά το γεγο-
νός ότι οι επιμέρους βιβλιοθήκες διαθέτουν σχετικά μικρές συλλογές, η πε-
ραιτέρω συνεργασία τους μέσω του Δικτύου μπορεί να εξοικονομήσει ποσά 
ικανά για την επέκταση της Εθνικής Συλλογής Περιοδικών κατά 18% έως 
61%. Στις προϋποθέσεις που ήδη ετέθησαν παραπάνω αναγκαίες θεωρούνται 
επίσης η αρχική επένδυση για την απόκτηση του σχετικού εξοπλισμού 
(μερικώς εξασφαλισμένη μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων) και η εξα-
σφάλιση του αναγκαίου προσωπικού. 
Οι συναφείς προσπάθειες που γίνονται από φορείς όπως ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ 
Ι/Πρόγραμμα ενίσχυσης βιβλιοθηκών εποπτευόμενων φορέων), ΥΠΕΠΘ 
(ΕΠΕΑΕΚ/Οριζόντιες δράσεις για τα περιοδικά και το δίκτυο βιβλιοθηκών) 










να στηριχθούν και να επεκτείνουν τις δράσεις τους. Η αναπτυσσόμενη λει-
τουργία του Δικτύου: 
 
•      Δημιουργεί την απαραίτητη υποδομή για εντατικότερη αξιοποίηση της 
       Εθνικής Συλλογής Περιοδικών 
•      "Επιβάλλει" τη συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών διαφορετικών διοικη-
τικών και θεσμικών κατηγοριών (νοσοκομειακές, ερευνητικές, τραπε-
ζών, ειδικές κλπ.) 
•      Επιτρέπει στις βιβλιοθήκες-μέλη (παρόντα και μελλοντικά) να προχω-
ρήσουν σε ορθολογική αναδιάρθρωση της Εθνικής Συλλογής Περιοδι-
κών 
 
Από τα στοιχεία της λειτουργίας του Δικτύου (πίνακες διπλής εισόδου) δια-
φαίνεται ήδη ο σχηματισμός υποομάδων συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών α-
νεξάρτητα από διοικητικές κατηγοριοποιήσεις. Η συνεχής ενημέρωση των 
πινάκων με τρέχοντα στοιχεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα και μετά από 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα λειτουργίας του Δικτύου, αποδεικνύεται χρη-
σιμότατο στοιχείο για τον συντονισμένο σχεδιασμό και για την ορθολογική 
αναδιάρθρωση των επιμέρους συλλογών. 
 
Με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο νόμος για τα Δικαιώματα Πνευματι-
κής Ιδιοκτησίας θα αλλάξει σύντομα στη χώρα μας και θα επιτρέπει τη θε-
μιτή χρήση της αναπαραγωγής και στις ψηφιακές εκδόσεις, με δεδομένη τη 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 2-3 χρόνια για 
απόκτηση ψηφιακών εκδόσεων, οι βιβλιοθήκες θα μπορέσουν παράλληλα με 
την αναδιάρθρωση των συλλογών των έντυπων εκδόσεων να αναπτύξουν 
μία ορθολογική συλλογή ψηφιακών εκδόσεων ή προσβάσεων σε ψηφιακές 
πηγές. Το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνεργασία βιβλιοθηκών 
διαφορετικών διοικητικών κατηγοριοποιήσεων, αφού ο (Γενικός) Συντελε-
στής Επικάλυψης εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος από τους ειδικούς (ΑΕΙ, 
Ερευνητικών κέντρων, Νοσοκομείων, Τραπεζών κλπ.). 
Τέλος οι εξωτερικές οικονομίες, που συνεπάγεται η παγίωση της λειτουργίας 
του Δικτύου, είναι απείρως μεγαλύτερες των άμεσων, ορατών και εκτι-
μούμενων οικονομικών ωφελειών που περιγράφονται στο άρθρο. Σ' αυτές 
συμπεριλαμβάνεται η ετήσια εξοικονόμηση συναλλάγματος, η πολλαπλή 
αξιοποίηση του υλικού κάθε βιβλιοθήκης από το σύνολο των χρηστών όλων 
των βιβλιοθηκών της χώρας, και κατ' επέκταση η μετατροπή παρελθουσών 
δαπανών (για την απόκτηση του υλικού) σε μελλοντικές επενδύσεις (με την 
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6.   Σύγκριση με στοιχεία του πίνακα 3. Ποσοστό μοναδικών τίτλων ως προς σύνολο τίτλων  
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